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Perpustakaan adalah kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, 
hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh 
karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk 
mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam 
gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain 
kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan 
digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Selain itu 
informasi yang disampaikan lebih atraktif dibandingkan media lainnya dan 
kemudahan dalam pendistribusian. Selain itu juga untuk mempersiapkan sekolah 
mengimbangi kemajuan teknologi internet.  
 
Dalam dunia website muncul permasalah bagaimana membangun sistem 
informasi perpustakaan sehingga bisa menampilkan informasi yang up to date. 
Untuk membangun sistem informasi perpustakaan penulis menggunakan PHP dan 
Mysql. PHP dipilih sebagai bahasa pemrograman karena dapat menghasilkan isi 
halaman web yang dinamis dan dapat saling berinteraksi dengan user. Mysql 
dipilih sebagai databse karena menggunakan suatu format standar bahasa Sql dan 
bahasa ini sangat cocok berpasangan dengan PHP.  
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1.1 Latar Belakang 
Peningkatan mutu pendidikan dilakukan mulai tingkat Sekolah Dasar sampai 
Sekolah Menengah Atas telah menjadi kebijakan pemerintah sehingga harus 
diwujudkan sebaik-baiknya. Upaya untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana 
disebutkan dalam  UU  No.  20  tahun  2003  tersirat bahwa setiap satuan pendidikan 
jalur sekolah baik  yang  diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus 
menyediakan sumber belajar. 
Salah  satu sumber belajar  yang  sangat penting adalah perpustakaan. Dari  
mulai tenaga pendidikan, peserta didik maupun staf penyelenggara sekolah 
memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memperdalam pengetahuan dengan 
memanfaatkan bahan perpustakaan  yang  diperlukan baik  yang  berkaitan dengan 
ilmu pengetahuan. 
Penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan saat ini sudah tidak asing lagi. 
Banyak perpustakaan mulai menggunakan sistem informasi perpustakaan sebagai 
bagian penting untuk meningkatkan kinerja staf perpustakaan dan organisasi 
perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan pun  berkembang sedemikian pesat baik  
yang  disediakan secara  gratis  atau tidak sampai dengan sistem  yang  dikembangkan 
sendiri oleh perpustakaan. Perpustakaan diberi kebebasan untuk memilih sistem 
informasi perpustakaan  yang  paling  baik dan sesuai dengan kebutuhan 
perpustakaan. Pemilihan system informasi menjadi pertaruhan bagi perpustakaan 
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dalam menghadapi globalisasi informasi dan perkembangan teknologi informasi. 
Perpustakaan harus dapat menentukan sistem informasi  yang  mampu 
terimplementasi dengan baik dan mampu diterima penggunanya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang dapat 
diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi 
perpustakaan berbasis web pada SMPN 35 SURABAYA. 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini menyajikan sistem informasi perpustakaan berbasis web di  
SMPN 35 SURABAYA  antara lain : 
a). Dalam bidang pengatalogan dan pengawasan sirkulasi buku. 
b). Input Data Buku. 
c). Pencarian Buku yang Ready. 
d). Input Nama Pengarang. 
e). Input Nama Penerbit. 
f). Peminjaman Buku. 
g). Pengembalian Buku. 
1.4 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan yang 
semula menggunakan sistem manual menjadi sistem informasi berbasis teknologi 
komputer. 
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1. Membantu petugas perpustakaan dalam melakukan pengolahan data di 
perpustakaan di SMPN 35 SURABAYA. 
2. Memberikan kemudahan pengunjung untuk mendapatkan informasi-
informasi bahan pustaka dan memberikan kemudahan dalam melakukan 
pendaftaran dan melakukan transaksi peminjaman atau pengembalian 
bahan pustaka. 
1.6 Metodologi 
Metode yang akan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua bagian yaitu 
metode analisis dan metode perancangan.  
1. Metode Analisis 
a. Pengamatan : Melakukan pengawasan terhadap kegiatan diperpustakaan 
yang berhubungan dengan pembuatan Sistem Informasi Perpustaaan.  
b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab,  meminta keterangan atau pendapat 
mengenai aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan kepada warga sekolah.  
c. Studi Pustaka : melakukan penelitian melalui buku-buku yang memuat 
berbagai macam materi tentang aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan.   
 
2. Metode Perancangan menggunakan metode perancangan berbasis object 
oriented melalui tahapan :   
a. Pembuatan Unified Modelling Language (UML) 
b. Pembuatan rancangan basis data. 
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c. Pembuatan rancangan layar. 
1.7 Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab,  yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
BAB I    PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika pembahasan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang e-learning, Web 
Arsitektur, PHP, AJAX dan MySql. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan perancangan antar muka 
(interface).  
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan sistem 
sebelumnya yang meliputi implementasi basis data, implementasi design 
database, implementasi pembuatan program dan implementasi form-
form antar muka aplikasi (interface). 
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BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario 
uji coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk kelayakan 
sistem ini. 
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem guna 
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